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STELLINGEN 
1. De plasminogeen bindende vorm van a,.-antiplasmine beschermt 
tegen systemische effecten, zoals afbraak van fibrinogeen en 
stollingsfactoren V en VIII, gedurende thrombolytische 
therapie. 
(dit proefschrift) 
2. De systemische effecten van thrombolytische therapie, zoals 
afbraak van fibrinogeen en stollingsfactoren v en VIII, 
kunnen bijdragen tot het ontstaan van bloedingen. 
3. Het bewijs dat een erfelijke afwijking in het fibrinolytisch 
systeem aanleiding kan geven tot thrombo-embolische com-
plicaties ontbreekt. 
4. De aanname dat de in vivo conversie van de plasminogeen 
bindende vorm in de niet plasminogeen bindende vorm van a,-
antiplasmine gelijk is aan de in vitro conversie, is onjuist. 
(Kluft C, et al. Blood 1986;67:616-622) 
(dit proefschrift) 
5. Een daling van histidine-rijk glycoproteine bij patienten met 
ernstige levercirrose leidt niet tot een versnelde 
fibrinolyse bij deze patienten. 
(Saito H, et al. Am J Med 1982;73:179-182) 
(dit proefschrift) 
6. Het klinisch belang van de gemeten verhoogde fibrinolytische 
activiteit tijdens een orthotope levertransplantatie kan 
alleen worden vastgesteld, indien de activiteit wordt 
beschouwd in balans tot de remming van de fibrinolyse. 
7. De haemorrhagische diathese bij patienten met een promyelo-
cyten leukemie wordt grotendeels veroorzaakt door een 
toegenomen fibrinolyse. 
(Avvisati G, et al. Br J Haematol 1988;70:43-48) 
(Bennett B, et al. Br J Haematol 1989;71:511-517) 
8. Infusie van weefsel plasminogeen activator (t-PA) leidt, 
naast activatie van de fibrinolyse, ook tot activatie van de 
stalling. 
9. Het preventief effect van de opsporing van risicofactoren 
voor hart- en vaatziekten wordt gedeeltelijk teniet gedaan 
door de stress veroorzaakt door de bewustwording van de 
aanwezigheid van een risicofactor. 
10. Bij klinisch wetenschappelijk onderzoek dient evenveel nadruk 
te worden gelegd op klinische betekenis als op statistische 
significantie. 
11. Beter een jet-lag dan een jet-leg. 
(Cruickshank JM, et al. Lancet 1988;i:497-498) 
12. Financiering van universiteiten op basis van het slagingsper-
centage van studenten zal leiden tot kwaliteitsvermindering. 
13. Gelet op het belang van informatieuitwisseling in de genees-
kunde, dient calligrafie deel uit te maken van het prakticum 
klinische vaardigheden. 
14. Het mooiste zandkasteel is ooit los zand geweest. 
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